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  目的と活動内容  
  活動実績   












• 開設日時  月、火、木曜日（週３日） 
 
• 開設場所  武州長瀬駅 徒歩2分 
 
• 参加学生  各学部の学生 
 
• 運営協力  経営学部新井研究室 
                           佐藤秀樹毛呂山町議 
 
毛呂山寺子屋 





























正課科目               課外活動                
















  小学校5年国語      県 ６４．５点  毛呂山町 ５９．９点 
 
     同   算数     県６８．９点  毛呂山町 ６８．７点 
                 




 「予習・復習をしていますか」という項目については、「している」または「どちらかと言え ばしている」と回答し    
 た児童・生徒が、県の割合に比べて少ない。またゲームをしている時間 が比較的長く、家庭での勉強時間 
 が少ない傾向にある。  
                   ―同上調査より― 
 
• ひとり親家庭が少なくない 
       
   児童扶養手当申請者数 302世帯 （2016年4月現在） 
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学生が設定した寺子屋ルール 
 
1.   寺子屋に来てから、帰宅するまでの間、無断外出は禁止 















  ※このルールは、みんなが安全に、気持ちよく寺子屋を使用するためのものです。 
   必ず守りましょう。 
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学生が設定した寺子屋時間割 
 




１８：４０ ～ １９：３０  勉強時間 
             
 ・勉強の時間になっても着席せず、勉強ができなかった場合、勉強時間を 
 5分延長する 
   
１９：３０ ～ １９：４０  休み時間 
         
 ・この時間のみ食べる行為、寺子屋にない物を使用しても良い時間 
  
１９：４０ ～ ２０：００  ふれあいタイム 
          （大学生と子どもとの交流の時間） 
           
 ・ふれあいタイムで使えるものと記しているバスケットの中の物を 
  使用してよい 
 ・読書又は勉強を行ってもよい 
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活動実績 
• 2014年度 
  登録小学生5名、中学生8名  指導学生7名 
    週4日 
   行事：ハロウィンパーティー、クリスマス会、進級パーティー 
• 2015年度 
  登録小学生16名  指導学生10名 
   週4日  
   行事：「留学生交流会」「クリスマス会」 「送別会」他 
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―続き 
• 2016年度 
   登録小学生6名、 
   指導学生7名 
   週３日 
   行事：「留学生交流会」「クリスマス会」 「送別会」 
 
• 2017年度 
   登録小学生4名中学生1名  指導学生9名 
   週３日  
   行事：未定 










     ➡プログラム継続のために 
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サービスラーニングの評価の研究から 
• アカデミックな面の発達   ←効果については諸論あり 
 
 
• 市民的責任性          ←効果が高い 
  
 将来地域の活動に参加する意欲  
 自分たちが地域を変革できると信じる  
 地域への貢献は重要であると考える 
 
Ali Hebert and Petra Hauf(2015). Student learning through service learning:  
Effects on academic development, civic responsibility, interpersonal skills  
and practical skills,  Active Learning in Higher Education, Vol.16(1) pp.37-49.より 
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―続き 
• 実際的スキル         ←統制群と差なし 
    クリティカル思考スキル 
    作文スキル 
 
• 対人関係スキル       ←効果が高い 
    言語的コミュニケーション力 
      リーダーシップ 
      チームワーク 
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ルーブリック（対人関係スキル） 
対人関係スキル             評価基準 



































































































































































                 ➡ 参加する子どもが変化してきたのでは？ 
 
• 先生方がいない分、その「場」の責任をすべて持っているという感覚があった。 













究』（2012 年度博士学位論文）桜美林大学大学院 ライトウ山崎晴世 








 ●幅広い教養とマネジメント（経営学、マーケティング、会計など）に   
  ついての専門的知識 
 ●地域社会や国際社会で活躍するための基礎的能力（コミュニケーション・   
  リテラシーとメディア・リテラシー） 
 ●マネジメントに関わる問題や課題を自ら発見し、解決するための思考力・ 
  判断力・実践力 
 ●起業家精神（アントレプレナーシップ）を持ち、社会や組織の中でリーダー 
  シップを発揮し、価値を創造する能力 
 ●多様な人と協力し、市民としての高い責任感と倫理観を持って主体的に 
  社会に貢献する能力 
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参考：毛呂山町の取組の例 
• もろ丸くんまなびアップ教室 




公民 館・歴史民俗資料館)で地域学習支援事業を実施  
 
↑本学学生が学習支援員として参加（４名） 






ゼミナール（例： 石井ゼミ；ローカルヒーロー） ゼミナール 
ユースwith シニア 課外活動 









2016 、サムルノリin高麗2016  
 
• 昨年度履修者  約４５０名   
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                 前期の内容 
 
 




















• 事業主体 埼玉新聞社／坂戸市文化会館 
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ユースwithシニアの活動背景 
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ご清聴ありがとうございました。 
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